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1 
称
名
滝
下
流
の
発
電
取
水
堰
堤
上
流
で
の
水
質
 
水
温
 
電
気
伝
導
度
 
pH
 
総
酸
度
 
N
a+
 
N
H
4+
 
K
+  
M
g2
+  
Ca
2+
 
Cl
-  
N
O
3-
 
SO
42
-  
Cl
- /S
O
42
-
(℃
) 
(μs
/cm
) 
 (
m
eq
/l)
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(in
 m
ol
)
称
名
滝
  
 1
99
5/
09
/0
6 
11
.9
 
17
7 
 
4.
00
 
0.
43
 
4.
37
  
- 
1.
73
  
1.
84
  
7.
50
  
10
.7
8 
- 
36
.9
9 
0.
79
 
称
名
滝
  
 2
00
6/
11
/0
1 
6.
7 
32
7 
 
3.
60
 
- 
8.
12
  
- 
2.
45
  
3.
29
  
11
.4
1 
31
.9
3 
0.
45
  
56
.6
2 
1.
53
 
称
名
滝
  
 2
00
7/
05
/2
8 
- 
18
5 
 
3.
70
 
- 
3.
66
  
- 
1.
27
  
1.
42
  
5.
44
  
11
.8
7 
0.
78
  
39
.0
9 
0.
82
 
称
名
滝
  
 2
01
1/
11
/1
0 
4.
4 
30
2 
 
3.
59
 
- 
5.
20
  
- 
1.
69
  
2.
45
  
8.
51
  
21
.8
2 
0.
54
  
49
.9
6 
1.
18
 
称
名
滝
  
 2
01
2/
08
/0
7 
- 
19
8 
 
3.
66
 
- 
3.
65
  
- 
1.
24
  
1.
63
  
6.
78
  
13
.8
2 
- 
34
.5
6 
1.
08
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
05
/1
3 
5.
1 
22
5 
 
3.
41
 
- 
1.
69
  
0.
11
  
0.
79
  
0.
79
  
2.
58
  
7.
87
  
1.
12
  
34
.3
5 
0.
62
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
06
/2
7 
11
.3
 
14
8 
 
3.
82
 
- 
2.
50
  
0.
05
  
0.
82
  
1.
18
  
4.
65
  
8.
51
  
0.
17
  
27
.0
0 
0.
85
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
10
/0
7 
8.
4 
33
4 
 
3.
39
 
- 
3.
71
  
0.
12
  
1.
54
  
2.
03
  
7.
37
  
20
.1
7 
0.
00
  
55
.8
1 
0.
98
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
10
/2
9 
- 
23
3 
 
4.
02
 
- 
6.
79
  
0.
58
  
3.
07
  
2.
49
  
9.
92
  
24
.0
1 
0.
34
  
45
.9
9 
1.
41
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
10
/3
1 
- 
22
1 
 
4.
05
 
- 
5.
89
  
0.
13
  
1.
73
  
2.
36
  
10
.4
7 
25
.2
3 
0.
23
  
46
.0
4 
1.
48
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
 1
1/
１
7
- 
26
2 
 
3.
75
 
- 
5.
97
  
0.
20
  
1.
86
  
2.
68
  
8.
84
  
28
.3
0 
0.
27
  
52
.4
0 
1.
46
 
称
名
滝
  
 2
01
4/
 1
1/
27
3.
1 
22
3 
 
3.
89
 
- 
4.
79
  
0.
20
  
1.
65
  
2.
21
  
7.
43
  
20
.9
0 
0.
44
  
39
.1
4 
1.
45
 
称
名
滝
* 
 1
97
9/
.8
/0
8 
12
 
25
7 
 
3.
60
 
- 
- 
- 
- 
- 
10
.2
 
18
.3
 
- 
58
.4
 
0.
85
 
*滝
壺
下
流
50
m 
(高
倉
・
藤
森
, 
19
80
よ
り
) 
 
表
2 
称
名
川
の
水
質
(1
99
5
年
お
よ
び
20
06
年
) 
調
査
地
点
 
採
取
日
 
採
水
時
間
 
水
温
 
電
気
伝
導
度
 
pH
 
総
酸
度
*
総
ア
ル
カ
リ
度
* 
N
a+
 
N
H
4+
 
K
+  
M
g2
+  
Ca
2+
 
Cl
-  
N
O
3-
 
SO
42
-  
(年
／
月
／
日
) 
(時
／
分
) 
(℃
) 
(μs
/cm
)
 (
m
eq
/l)
 (
m
eq
/l)
 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
称
名
滝
  
 1
99
5/
09
/0
6 
12
:2
0 
11
.9
 
17
7.
2 
4.
00
  
0.
43
* 
－
 
4.
37
  
0.
00
 
1.
73
 
1.
84
 
7.
50
 
10
.7
8 
－
 
36
.9
9 
 
称
名
川
 藤
橋
 
 1
99
5/
09
/0
6 
14
:2
0 
15
.5
 
88
.5
 
7.
10
  
－
 
0.
42
* 
2.
34
  
0.
00
 
0.
89
 
1.
03
 
11
.8
8 
0.
81
 
－
 
13
.2
7 
 
称
名
滝
  
 2
00
6/
11
/0
1 
14
:2
4 
6.
7 
32
7 
3.
60
  
0.
83
**
 
－
 
8.
12
  
0.
00
 
2.
45
 
3.
29
 
11
.4
1 
31
.9
3 
0.
45
 
56
.6
2 
 
称
名
川
 堰
堤
下
流
 2
00
6/
11
/0
1 
7.
7 
15
8 
4.
41
  
0.
21
**
 
－
 
5.
55
  
0.
00
 
1.
63
 
2.
17
 
9.
76
 
17
.5
6 
0.
52
 
31
.4
8 
 
称
名
川
 桂
大
橋
 
 2
00
6/
11
/0
1 
15
:5
5 
9.
8 
67
 
6.
85
  
－
 
0.
30
**
 
2.
73
  
0.
00
 
0.
69
 
0.
99
 
8.
18
 
3.
74
 
1.
17
 
9.
59
  
称
名
川
 藤
橋
 
 2
00
6/
11
/0
1 
16
:1
0 
12
.1
 
13
7.
7 
6.
70
  
－
 
1.
05
**
 
2.
91
  
0.
00
 
1.
07
 
1.
52
 
22
.5
1 
3.
52
 
1.
77
 
10
.9
1 
 
*中
和
滴
定
に
よ
る
分
析
値
 
**
イ
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
計
算
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3 
称
名
川
お
よ
び
流
入
支
流
の
水
質
(2
01
4
年
) 
調
査
地
点
 
採
取
日
 
採
水
時
間
 
水
温
 
電
気
伝
導
度
 
pH
 
総
酸
度
**
 
総
ア
ル
カ
リ
度
**
 
N
a+
 
N
H
4+
 
K
+  
M
g2
+  
Ca
2+
 
Cl
-  
N
O
3-
 
SO
42
-  
(℃
) 
μs/
cm
 m
eq
/l 
 m
eq
/l 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
(m
g/
l) 
称
名
滝
  
 2
01
4/
10
/2
9 
3.
8 
23
3.
00
 
4.
02
  
0.
53
 
－
 
6.
79
  
0.
58
 
3.
07
 
2.
49
 
9.
92
 
24
.0
1 
0.
34
 
45
.9
9 
 
 称
名
渓
谷
 湧
水
1 
 2
01
4/
10
/2
9 
6.
6 
44
.2
0 
7.
28
  
－
 
0.
37
 
2.
14
  
0.
04
 
0.
48
 
0.
80
 
4.
80
 
0.
50
 
0.
40
 
1.
29
  
 称
名
渓
谷
 湧
水
２
 
 2
01
4/
10
/2
9 
7.
5 
48
.4
0 
7.
41
  
－
 
0.
37
 
2.
02
  
0.
04
 
0.
43
 
0.
80
 
5.
49
 
0.
62
 
0.
55
 
2.
18
  
桂
大
橋
 
 2
01
4/
10
/2
9 
7.
9 
69
.2
0 
7.
14
  
－
 
0.
23
 
2.
45
  
0.
05
 
0.
75
 
1.
33
 
6.
89
 
4.
12
 
0.
57
 
11
.0
6 
 
藤
橋
  
 2
01
4/
10
/2
9 
11
.5
 
10
1.
50
 
7.
50
  
－
 
0.
60
 
2.
26
  
0.
04
 
0.
66
 
1.
37
 
13
.4
4 
3.
17
 
0.
68
 
9.
56
  
称
名
滝
 取
水
堰
堤
上
流
 
 2
01
4/
11
/1
7 
 
 
26
2.
00
 
3.
75
  
0.
91
 
－
 
5.
97
  
0.
20
 
1.
86
 
2.
68
 
8.
84
 
28
.3
0 
0.
27
 
52
.4
0 
 
 雑
穀
谷
 
 2
01
4/
11
/1
7 
65
.6
0 
7.
60
  
－
 
0.
53
 
1.
52
  
0.
04
 
0.
47
 
0.
76
 
9.
09
 
0.
82
 
0.
53
 
1.
86
  
桂
大
橋
  
 2
01
4/
11
/1
7 
74
.9
0 
5.
94
  
－
 
0.
06
 
2.
78
  
0.
02
 
0.
75
 
1.
33
 
6.
34
 
6.
82
 
0.
51
 
14
.8
1 
 
 人
津
谷
 
 2
01
4/
11
/1
7 
64
.9
0 
7.
53
  
－
 
0.
50
 
1.
51
  
0.
04
 
0.
36
 
0.
67
 
9.
06
 
0.
91
 
0.
79
 
2.
20
  
 荒
谷
川
 
 2
01
4/
11
/1
7 
16
7.
40
 
7.
99
  
－
 
1.
30
 
2.
21
  
0.
03
 
0.
52
 
1.
66
 
25
.8
9 
1.
10
 
0.
72
 
9.
60
  
藤
橋
  
 2
01
4/
11
/1
7 
92
.5
0 
6.
60
  
－
 
0.
43
 
2.
29
  
0.
03
 
0.
59
 
1.
07
 
11
.2
7 
3.
96
 
0.
65
 
10
.5
7 
 
称
名
滝
 取
水
堰
堤
下
流
 
 2
01
4/
11
/2
7 
 
3.
1 
22
3.
00
 
3.
89
  
0.
60
 
－
 
4.
79
  
0.
20
 
1.
65
 
2.
21
 
7.
43
 
20
.9
0 
0.
44
 
39
.1
4 
 
桂
大
橋
  
 2
01
4/
11
/2
7 
5.
6 
90
.6
0 
5.
01
  
－
 
－
 
2.
93
  
0.
04
 
1.
00
 
1.
32
 
6.
21
 
9.
57
 
0.
52
 
17
.8
2 
 
藤
橋
  
 2
01
4/
11
/2
7 
7.
7 
85
.7
0 
6.
54
  
－
 
0.
19
 
2.
59
  
0.
04
 
0.
85
 
1.
35
 
8.
93
 
7.
00
 
0.
64
 
14
.2
5 
 
藤
橋
  
 2
01
4/
12
/2
6 
11
1.
40
 
7.
73
  
－
 
0.
59
 
2.
54
  
0.
06
 
0.
76
 
1.
39
 
14
.7
8 
5.
10
 
0.
94
 
11
.1
9 
 
**
イ
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
計
算
 
       

